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1 Le diagnostic a porté sur un terrain situé au pied de l’éminence calcaire du Bois Vidal, à
proximité  d’une  zone  où  auraient  été  vues  des  traces  d’exploitation  d’une  carrière
antique. Il n’a livré aucun vestige d’occupation antique et les fragments de tuiles à rebord
trouvés  dans  un drain  n’étaient  que  résiduels.  Les  aménagements  mis  au  jour,  deux
plates-formes et des drains, appartiennent au XIXe s. ou au début du XXe s.
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